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RESUMO 
 
 
A espectroscopia gama é uma metodologia útil em contextos de identificação, caracterização e 
quantificação de radiação ionizante. Entre outras, permite a monitorização da radiação ambiental, a 
detecção e quantificação de impurezas radioactivas ou mesmo o estudo aprofundado de materiais. 
Deste modo, importa conhecer de forma precisa os espectros característicos dos isótopos radioactivos 
de interesse. 
Este trabalho visa apresentar o processo de desenvolvimento de um software, criado com recurso à 
plataforma MATLAB, capaz de gerar espectros gama completos e/ou de os analisar de forma 
automática. Até à data, concentraram-se esforços para fontes de 22Na e 60Co e detectores cintiladores 
de NaI(Tl). 
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